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雷済∧仙 Ⅵ 琵 O≡
18号624324DJ掩 56 糾 7ミ ミtnl ]3 1018L'43jiO4858舶 72 的杓;
MgCl20mM MgCl230mM
<0162434D485も
MgCl250mM
図4:バンドル太さの統計
一番左の10nm以下は1本のフィラメントである｡
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